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Technik: Feder und Tusche auf Papier, grau laviert
Maße: 62,3 x 95 cm
Datierung: 1736
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf
Beschriftungen: oben links: "Faciade und Grund Riss / Von der Hochfürst.
Brandenburg-Onolzbachischen von St. Gumberto gestiffteten /
Kirche, wie solche auf der Seiten gegen dem sogenannten grünen
Marckt oder / Mittag Linie in anno 1736 erbauet und remoderniret
worden: wobei anzumer / cken ist dass die gothische Thürne und
Chor um ihrer antiquen und guten Struktur / willen conserviret
worden.", oben rechts: "Faciade und Grund Riss / Die Hochfürstl.
Brandenburg Onolzbachische alte St. / Gumberti Stiffts Kirchen",
oben links und rechts: Legenden mit Raumbezeichnungen, unten
mitte: "Ingenieur Capitain et Directeur / Leopoldo Retty / inventirt und
gebauet", unten rechts: "Paul Amede Biarelle / Delin."
Maßstab: bezifferter Maßstab ohne Bezeichnungen
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